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Teacher Knowledge and Lesson Design
Understanding and supporting biology teachers’ decision-
making while designing context-based lessons
Nienke Wieringa, 23 januari 2019
1. Docenten laten zich bij het ontwerpen van lessen vooral leiden door persoonlijke 
vuistregels (dit proefschrift). 
2. De centrale doelen in een doelsysteem voorspellen hoe een docent een vernieuwing zal 
waarderen en implementeren in de klas. Zo’n centraal doel kan gerelateerd zijn aan het 
leren van leerlingen, maar dat hoeft niet (dit proefschrift).
3. Het levendig modelleren van voorbeeldlessen kan docenten sterk inspireren bij het 
ontwerpen van vernieuwend onderwijs, vooral als hierbij gebruik gemaakt wordt van 
snelle heuristieken (dit proefschrift).
4. Docenten wordt al sinds jaar en dag geadviseerd bij het ontwerpen van lessen eerst 
leerdoelen voor leerlingen op te stellen en daarna bijpassende leeractiviteiten 
en toetsingsinstrumenten te zoeken. Dit soort ontwerpmodellen zijn echter niet 
aantrekkelijk en bovendien niet effectief (dit proefschrift). 
5. De concept-contextbenadering heeft als grootste voordeel dat het docenten stimuleert 
hun lessen relevant en betekenisvol te maken. 
6. De concept-contextbenadering heeft als nadeel dat het toch al sterke antropocentrische 
perspectief in de schoolbiologie nog verder versterkt wordt. 
7. Een van de meest zinvolle adviezen die je beginnende leraren mee kunt geven is: laat 
leerlingen in de les harder werken dan jij.
8. Een belangrijke taak van de leraar is leerlingen te verleiden te stoppen met “schooltje 
spelen” en te beginnen met nadenken. 
9. Op veel middelbare scholen zijn alle “ouderwetse” schoolborden vervangen door 
digiborden. Hierbij speelde het leren van leerlingen noch de praktijkkennis van leraren 
een grote rol. Het verlies van het grote schoolbord heeft veel leraren de mogelijkheid 
ontnomen een belangrijk deel van hun ambacht uit te oefenen.
10. Het is goed mogelijk om met leerlingen van de middelbare school een wetenschappelijk 
biologisch artikel te lezen. Voor studenten van de lerarenopleiding, echter, is het een 
grote opgave om een wetenschappelijk onderwijskundig artikel te lezen. Dat ligt niet 
aan die studenten. 
